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（r = .493, p < .001）．また，基礎学力テストと確
認テストの平均に差があるかをみるために t 検定を
行ったところ，有意差が認められた（t = -4.512, df 
= 56, p < .001）．さらに，確認テストにおける基礎
学力テストの振り返り授業の理解度の影響をみるた
めに一元配置分散分析を行った．その結果，振り返
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Abstract
　In Japan, universities have attempted to ensure the quality of academic ability, including remedial education. 
At present, very few universities in Japan are training social workers and adopting Civics courses such as the 
Contemporary Society for Remedial Education. However, the knowledge required of social workers builds up the 
specialized knowledge based on education up to high school. Students without basic knowledge may not have a 
systematic understanding. With this in mind, Department A of University X launched remedial education. Thus, this 
paper introduces the efforts of remedial education conducted in 2017 and 2018, discussing its effects. Each year, we 
created a worksheet on the social security system as a subject for pre-entry learning and confirmed it in a schooling 
mini- lecture for prospective students. Afterwards, a basic academic test was conducted at the beginning of the first-
year educational class. Furthermore, in the class, we reviewed the test and conducted group work on social security, 
and a test to verify knowledge was administered. A statistical analysis of the results of the two tests showed that 
the average grade increased for students in 2018. However, both tests showed that about 15% of the students had 
low grades, indicating that it was necessary to provide support.
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